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1982 1981 1982  1981 AICPA SS
Alabama 2,008 1,842 2,000 1,781 166 219
Alaska 474 424 450 430 50 20
Arizona 2,330 2,070
(1) 
1,900 1,731 260 169
Arkansas 1,289 1,210 1,300 1,229 79 71
California 18,921 17,491 21,465 19,802 1,430 1,663
Colorado 4,123 3,704 3,951 3,579 419 372
Connecticut 3,910 3,596 3,164 2,849 314 315
Delaware 365 333 319 263 32 56
District of Columbia 987 1,156
(2) 
1,760 1,743 (169) 17
Florida 8,915 8,099 7,991 7,011 816 980
Georgia 3,647 3,318
(3) 
3,315 3,065 329 250
Guam 47 49 39 40 ( 2) ( 1)
Hawaii 1,179 1,176 995 1,045 3 ( 50)
Idaho 798 739
(4) 
832 789 59 43
Illinois 13,047 12,053 14,335 13,287 994 1,048
Indiana 3,069 2,813 3,800 3,800 256 —
Iowa 1,780 1,652
(5) 
1,953 1,775 128 178
Kansas 1,939 1,731
(6) 
1,439 1,273 208 166
Kentucky 1,849 1,715 2,099 1,933 134 166
(1) As of 9/3/82
(2) As of 7/15/82













1982 1981 1982 1981 AICPA SS
STATES
Louisiana 3,142 2,796 3,209 2,822 346 387
Maine 487 442
(7)
436 396 45 40
Maryland 4,319 3,727 4,484 4,136 592 348
Massachusetts 4,712 4,450 4,350 4,076 262 274
Michigan 6,422 6,079 6,847 6,565 343 282
Minnesota 3,793 3,308 4,566 4,160 485 406
Mississippi 1,151 1,059 1,359 1,197 92 162
Missouri 3,365 3,112 3,744 3,216 253 528
Montana 710 661
(8)
767 756 49 11
Nebraska 1,197 1,100 1,445 1,366 97 79
Nevada 745 673 725 660 72 65
New Hampshire 550 485
(9)
396 401 65 ( 5)
New Jersey 8,377 7,728
(10)
6,670 6,100 649 570
New Mexico 829 781 800 767 48 33
New York 16,608 15,722 20,315 19,241 886 1,074
North Carolina 3,665 3,366 3,712 3,300 299 412
North Dakota 424 350 554 519 74 35
Ohio 7,051 6,479 8,179 7,597 572 582
Oklahoma 2,908 2,583 3,346 2,962 325 384
Oregon 2,422 2,262 2,565 2,375 160 190
Pennsylvania 8,614 8,065
(11)
9,755 9,086 549 669
Puerto Rico 547 491 1,022 986 56 36
Rhode Island 667 627 807 736 40 71
South Carolina 1,331 1,197
(12)
1,168 1,117 134 51
South Dakota 292 263 287 261 29 26
(7) As of 9/1/82 (10) As of 8/31/82
(8) As of 6/30/82 (11) As of 7/15/82
(9) As of 8/19/82 (12) As of 6/1/82
AICPA STATE SOCIETY NET MEMBERSHIP GAIN
MEMBERS MEMBERS 1982 over 1981
STATES 1982 1981 1982 1981 AICPA SS
Tennessee 2,983 2,800 2,726 2,647 183 79
Texas 15,831 14,403 17,310 
(13)
15,470 1,428 1,840
Utah 1,373 1,222 1,106 1,073 151 33
Vermont 269 241 243
(14)
231 28 12
Virginia 4,209 3,810 2,636 2,365 399 271
Virgin Islands 28 29 21 21 ( 1) -
Washington 3,669 3,408 4,254 
(15)
3,928 261 326
West Virginia 724 673 870 827 51 43
Wisconsin 3,120 2,922 3,837 3,546 198 291
Wyoming 350 336 318 303 14 15
U.S. TOTAL 187,561 172,821 197,936 182,634 14,740 15,302
Foreign 1,145 1,079   — — 66 —
TOTAL 188,706 173,900 197,936 182,634 14,806 15.302
(13) As of 8/20/82
(14) As of 8/19/82
(15) As of 6/1/82
